









 ! ∀ 年新政府为稳定社会秩
序和发展经济
,






















































































到  % ∋ 年
,
印尼中央银行和








国商 业信贷 总额 的 %+ ∗
,
而 国 内私 营银行仅占
 ∋ ∗
,


























































































































, !∀ ∀ ∃ 年》
,
第 !!)




































































































































































印尼政府分别于  % ∀





























上市公司 0. 一+ ∗ 的股权
。






























































印尼全国的银行总数由  % % 年的 0 + 家增加到   .
年的 0 + & 家
,













的存款总额 由  % % ( 年的 ∋% 万亿盾提高到   . 年底





去凡  吕%一   ∋ 年底
,
私营银行总数由
! ∋ 家扩 展到 10! 家
,
其分支机构 由 .. 家增加 到
0 ! ∋  家
。
在   ∋ 年印尼整个金 融系统 向社会提供
的 + ! 万亿盾#约合 !污0 亿美元 )的贷款中
,
国营银行





占 +  ∗
,
私营银行 占 + ∗
,







到   + 年
,
印尼各金融机构
提供的贷款总额达 % % ! 万亿盾 #% + % 亿美元 )
,
其中
国营银行 占 + ∋ ∗
,










!∀ ∀ ∃ 年印

























外资银 行 和 合 资银 行 的 资产额 在



















!∀ # #一!∀ ∀ − 年有 ∃% 家合资银行在印尼
开业
,






!∀ ∀ − 年底
,
























和 合资银行所占比重也由 !∀ # # 年的 −
+





































从 !∀ # #一!∀ ∀ . 年 − 月
,
雅加
达证券交易所上市公司总数 由 )− 家猛增至 ))∃ 家
,
交易额由 − # )% 亿 盾增至 !!%  了亿盾
,
日交易量也 由
!∀ ∀  年的 ∃% % 亿盾增加到 !% −‘〕亿0香2
。
上市股票市





股票价格在 ! ∀#∀ 一 !∀ ∀ % 年期间迅速
上涨
,
















































































































































香港 远东经济评论》一∀ ∀ . 年 . 月 !# 日
∋ 5∀ ∀ − 年 − 月 ) # 日
。
/ 香港 远东经济评论 !∀ ∀ . 年 . 月 !# 日 ∋ !∀ ∀ − 年 − 月 )# 日
。
1 印度尼西亚 日报 !∀ ∀ . 年 . 月 !∗ 日
。
2 香港 远东经 济评论  !∀ ∀. 年 . 月 !# 日 ∋ 印度尼西亚 日报》
!∀ ∀. 年 − 月 ∃ 日
。
3 香港 远东经济评论》!∀ ∀ . 年 . 月 !# 日 ∋ 印度 尼西亚 日报》
!∀ ∀ . 年 − 月 ∃ 日
。
























































!∀ ∀ %一 !∀ ∀ . 年
,
除 !∀ ∀ ) 年外
,
印
















但 !∀ ∀ ∃ 和 !∀ ∀ − 年 又 回 升 至 ∀
+






















印尼资本市场兴起于 !∀ ∗ ∗一














































































国高出 ) 至 ∃倍 ∋提高银行法定准备金
,
由 )& 提高到
!∀ ∃年底的 # & ∋严格限制国营企业和政府财政机构
向国外银行拆借资金



















































报 ∋重新限制银行设立分支机构的 自由 ∋要求印尼各











!∀ ∀ ∃ 年 . 月规定
,



















印尼国会 于 !∀ ∀ . 年 !% 月 )
日正式批准资本市场法案
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